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This research have purpose to describe improving teacher’s skill, student 
activity and student achievement civic education in globalization material with the 
implementation of the Contextual Teaching and Learning (CTL) learning model 
using media changes globe video to improving students achievement civic 
education in globalization material of the IV SDN Wonorejo 1.  
CTL model a model to connect the comprehesion of the student about the 
material to learn evironment. Media changes globe video was video created by the 
researcher themselves and the content about the example of globalization that 
happen in the environtment. While Learning achievement is the behavior obtained 
students having experienced learning activities. The subject of this research was 
the teacher and student of IV grade SDN Wonorejo 1 the total of the student are 
35 student consist of 14 male and 21 female. Action hypothesis of this research is 
the use of CTL model to improve student achievement civic education in 
globalization material of the IV SDN Wonorejo 1. The kind of the research this 
research is classroom action research kemmis and Mc. Taggart design research.  
This research has two cycle, every cycle consist of four steps are planning, 
action, observing and reflection. The independent variable in this reseach is CTL 
learning model whereas dependent variable is student achievement of VI grade of 
civic education. Data collection uses interview technique, observation, test, 
documentation. The test validity was using corelation product moment formula, 
and the reability was using KR. 20 (Kuder Richardson) formula. Data that had 
already got from action is analyzed in quantitative and qualitative. 
The result of the research shows that CTL learning model can improve 
teacher’s skill in managing of the learning of cycle 1 to cycle II from 77,58% 
(good) to be 91,38% (very good). Student activity affective activity in cycle I to 
cycle II improve from 72,62% (good) to 80,68% (good). Psycomotor activity in 
cycle I to cycle II had increased from 71,38% to 79,44% (good). Cognitive 
achievement also improvement from cycle I to cycle II from  71,48% (good)  to 
be 94,29% (very good).  
Base on the result of the classroom action research that was conducted in 
VI grade SDN Wonorejo 1 can be concluded that implementation of CTL learning 
model used by the Changes Globe video can improve the teacher’s skill, student 
activity of affective, psycomotor and student achievement civic education in 
globalization material SDN Wonorejo 1, Demak. Suggestion of this research, 
teacher should be able to use the CTL learning model as solution to improving 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi 
Globalisasi dengan diterapkannya model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbantu media video Changes Globe untuk meningkatkan hasil 
belajar PKn materi globalisasi kelas IV SDN Wonorejo 1. 
Model Contextual Teaching and Learning adalah suatu model yang 
menghubungkan pemahaman siswa mengenai materi yang dipelajari dengan 
lingkungan sekitar. Media Video Changes Globe adalah video yang dibuat oleh 
peneliti sendiri yang berisi mengenai contoh globalisasi yang terjadi di lingkungan 
sekitar. Sedangkan hasil belajar ialah prestasi belajar siswa secara keseluruhan 
yang menjadi indikator kompetensi dan perubahan perilaku yang bersangkutan. 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Wonorejo 1 
yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 21 siswa 
perempuan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah  penggunaan model 
pembelajaran CTL dapat meningkatan hasil belajar PKn materi globalisasi pada 
siswa kelas IV SDN Wonorejo 1. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni penelitian tindakan kelas dengan menggunakan desain 
penelitian Kemmis dan Mc. Taggart.  
Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan,observasi, dan refleksi. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah model CTL berbantu media video Change Globe. Sedangkan 
variabel terikat pada penelitian ini yakni peningkatan hasil Belajar PKn. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, observasi dan wawancara.. tes diuji 
validitasnya dengan rumus korelasi product moment, dan reabilitas dengan 
menggunakan rumus KR. 20 (Kuder Richardson). Analisis data yang digunakan 
yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model CTL dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke 
siklus II meningkat dari persentase 77,58% (baik) menjadi 91,38% (sangat baik). 
Aktivitas siswa ranah afektif pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 
72,62% (baik) menjadi 80,68% (baik). Aktivitas siswa ranah psikomotorik pada 
siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 71,34% (baik) menjadi 79,44% 
(baik). Hasil belajar siswa ranah kognitif juga mengalami peningkatan pada siklus 
I ke siklus II dari persentase 71,43% (baik)  menjadi 94,29% (sangat baik). 
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SDN 
Wonorejo 1 dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran CTL berbantu media 
 
 
video Change Globe dapat meningkatkan keterampilan guru,  aktivitas belajar 
siswa pada ranah afektif, ranah psikomotorik dan hasil belajar ranah kognitif 
siswa pada pembelajaran PKn materi globalisasi kelas IV SDN Wonorejo 1, 
Demak. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru dapat menggunakan 
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